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ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH MODEL DEMONSTRASI TERHADAP




Penelitian  ini  merupakan  penelitian  setudi  kepustakaan,  yang  bertujuan  untuk
mengetahui  bagaimana  pengaruh  model  demonstrasi  terhadap  kemampuan  pemecahan
masalah  matematis  siswa  sekolah  dasar.  Kemampuan  pemecahan  masalah  matematis
merupakan suatu tujuan akhir  dalam pembelajaran matematika,  di  karenakan ketika siwa
mampu memecahkan masalah dalam pembelajaran matematis berarti siswa telah paham akan
pelajaran tersebut. Dalam pemecahan masalah setiap siswa pasti akan berbeda-beda cara dan
beda pula hasil, kerena di tentukan oleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang ia
miliki. Dalam pembelajaran mata pelajaran matematika siswa pasti akan selalu menemukan
masalah yang mereka  temui  pada saat  pembelajaran,  karena dalam pelajaran matematika
merupakan  pelajran  berbasisi  masalah,  maka  dari  itu  siswa  wajib  meiliki  kemampuan
pemecahan  masalah  matematis.  Model  yang  sesuai  untuk  meningkatkan  kemampuan
pemecahan masalah matematis siswa adalah model demonstrasi, dengan menggunakan model
demonstrasi siswa akan melihat bagaimana sebuah masalah di pecahkan dengan jelas dan
nyata.  Maka dengan menggunakan model  demonstrasi  kemampuan pemecahan matematis
siwa akan meningkat dengan signifikan. Adapun sintak dalam model demontrasi ini ialah: 1)
Memulai  pembelajaran dengan member  rangsangan supaya  berfikir.  2)  Membuat  suasana
yang  nyaman.  3)  Pastikan  siswa  mengikuti  pembelajaran.  4)  Berikan  siswa  kesempatan
supaya berfikir aktif. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data
induktif-deduktif. Yang mana penelitian ini dilakukan dengen menganalisis beberapa jurnal
dan  artikel.  Hasil  analisis  yang  dilakukan  peneliti,  hasil  belajar  siswa  melalui  model
demonstrasi mengalami peningkatan yang signifikan
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE EFFECT OF DEMONSTRATION MODELS ON




This research is a literature study, which aims to determine how the model influences
the ability of elementary school students to manage mathematical problems. The ability of
mathematical problems is a final goal in learning mathematics, because when students are
able to solve problems in mathematics learning, it means that students have understood the
lesson. In every student's problem there will be different ways and different results, because it
is  determined  by  the  understanding,  knowledge,  and  experience  he  has.  In  learning
mathematics, students will always find the problems they encounter during learning, because
mathematics is a problem-based lesson, therefore students are required to have the ability to
apply  mathematical  problems.  An  appropriate  model  to  improve  students'  mathematical
problem solving skills is a model, using a model, students will see how a problem can solve
clearly and realistically. So by using a software model students' mathematical abilities will
increase significantly. The syntax in this demonstration model is:  1) Starting learning by
stimulating thinking responses. 2) Create a comfortable atmosphere. 3) Make sure students
follow the lesson.  4)  Give students the opportunity to take active thinking.  In  this study,
researchers used inductive-deductive data analysis techniques. In which this research was
conducted by analyzing several journals and articles. The results of the analysis conducted
by researchers, student learning outcomes through a significant improvement model
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ABSTRAK
Analisis Pangaruh Modél DEMONSTRASI Kana Kamampuh Ngungkulan
Masalah MATEMATIK SISWA SD
ku
Fahmi Muhammad Yowan
Panilitian ieu mangrupikeun studi pustaka, anu tujuanna pikeun nangtoskeun kumaha
modél démo mangaruhan kamampuan méréskeun masalah matematik siswa SD. Kamampuh
ngungkulan masalah matématika mangrupikeun tujuan akhir dina diajar matématika, sabab
nalika siswa mampuh ngarengsekeun masalah dina diajar matématika, éta hartosna murid
ngartos  pelajaran.  Dina  méréskeun  masalah,  unggal  murid  bakal  ngagaduhan  metode
sareng  hasilna  anu  béda,  sabab  ditangtukeun  ku  pamahaman,  pangetahuan  sareng
pangalaman  anu  dipiboga.  Dina  diajar  matématika,  siswa  bakal  salawasna  mendakan
masalah  anu  aranjeunna  karandapan  nalika  diajar,  sabab  matématika  mangrupikeun
pelajaran dumasar masalah, ku sabab kitu murid diperyogikeun ngagaduhan kamampuan
méréskeun  masalah  matématika.  Modél  anu  cocog  pikeun  ningkatkeun  kamampuan
ngarengsekeun masalah matematik  siswa nyaéta  modél  démo,  ngagunakeun modél  démo
siswa bakal ningali kumaha hiji masalah direngsekeun sacara jelas tur réalistis. Janten ku
ngagunakeun modél démo kamampuan matématika siswa bakal ningkat sacara signifikan.
Sintaksis dina modél démo ieu nyaéta: 1) Ngamimitian diajar ku ngarangsang anggota mikir.
2) Nyiptakeun suasana anu raoseun. 3) Pastikeun murid nuturkeun pelajaran. 4) Pasihan
murid kasempetan pikeun mikir aktip. Sedengkeun pikeun studi ieu, panaliti ngagunakeun
téknik  analisis  data  induktif-deduktif.  Di  mana  ieu  panilitian  dilakukeun  ku  nganalisis
sababaraha jurnal  sareng tulisan.  Hasil  analisis  anu dilakukeun ku panaliti,  hasil  diajar
murid ngalangkungan modél démo parantos ningkat sacara signifikan
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